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тільки привернути увагу, а й  зр оби ти  п роц ес р о зв ’язання п робл ем и  еф ективніш им. 
М айбутн і ф ахівці опрацьовували питання з р ізн и х  позиц ій , приділяю чи увагу  
ем оціям , аналізу п озитивн их і негативних аспектів, генерац ії н ови х ідей .
Ц ей  м етод  дозволив зам кненим  і с о р о м ’язливим  особи стостям  проявити себ е  
в загальном у обговорен н і, не сором лячись власних дум ок, навіть коли вони не  
збігаю ться з дум к ою  інш их, говорячи п ід  впливом одн ого  з капелю хів, а не в ід  
себе. М айбутн і ф ахівці вчилися концентрувати свою  увагу  та переклю чати її з 
одн ого  в и ду  ін ф орм ац ії на інш ий, щ о сприяло ф орм уванню  вмінь виріш увати  
складні п р оф есій н і завдання.
В и с н о в к и  д о сл ід ж ен н я  і  п е р с п е к т и ви . О тж е, особи стісн о-ор ієн тов ан е  
навчання в п ідготовц і ф ахівців ф арм ацевтичних і м еди ч н и х сп ец іальностей  сприяє  
ф орм уванню  педагогічни х, пси хологіч н и х, ком унікативних ком п етен тн остей  та 
п роф есій н о  важ ливих якостей. Д о св ід  каф едри педагогік и  та п си хол огії Н Ф аУ  з 
використання техн ол огії особи ст існ о-ор ієн тов ан ого  навчання підтвердив, щ о  
застосування особи ст існ о-ор ієн тов ан и х  завдань у  осв ітн ьом у п р оц есі забезп еч ує  
різн обіч н и й  розвиток  особи стост і м айбутнього ф ахівця охор он и  зд о р о в ’я й  
формування ви сок оосв ічен ої, культурної лю дини, яка сп ром ож н а гарм онійно  
існувати  в ум ов ах  полікультурного св іту  і ком петентно зд ій сн ю вати  п р оф есій н у  
діяльність.
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К а п и т у л а  Л . С.
У ч р е ж д е н и е  о б р а зо в а н и я  « Б е л о р у с с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й
м е д и ц и н с к и й  у н и в е р с и т е т » , М и н с к  
С Е М А Н Т И Ч Е С К А Я  С О О Т Н Е С Е Н Н О С Т Ь  К Л И Н И Ч Е С К И Х  Т Е Р М И Н О В  
С О  З Н А Ч Е Н И Е М  « Р А З Р Е З » , « Р А С С Е Ч Е Н И Е » , « В С К Р Ы Т И Е »  В  Р У С С К О М
И  Л А Т И Н С К О М  Я З Ы К А Х  
У  ст ат т і р о зглян ут о  р езульт а т и  пор івняльного  аналізу  кл ін ічних т ерм інів  
з і значенням  «розріз», «розт ин», «секція», а  т акож  сем ант ичний  зв 'язок  і
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нечіт кіст ь сем ант ичних м еж  м іж  т аким и т ерм інам и в р о с ій ськ ій  і лат инській  
мовах.
К л ю ч о в і слова : сем ант ичне сп іввіднош ення, однослівні т а  багат ослівн і 
клін ічні т ерміни, синон ім ічн і дуплет и.
The results o f  a  com parative analysis o f  the c lin ica l term s o f  the «cut», 
«dissection», «section»  are stated. Sem antic  in terconnections a n d  a  b lurring  o f  sem an tic  
bounderies in such  term s in R ussian  a n d  L a tin  languagies are co n sid ered  as well.
K eyw ords: sem an tic  correlation, o n e-w o rd  a n d  m u ltiw o rd  c lin ica l terms, 
synonim ous doublets.
В  ст ат ье р а ссм о т р ен ы  р езульт а т ы  сравнит ельного  анализа  клинических  
т ерм инов со значением  «разрез», «рассечение», «вскры т ие», м еж д у кот оры м и  
наблю дает ся р а зм ы т ост ь сем ант ических границ  в р усско м  и лат инском  язы ках.
К л ю ч е в ы е  слова : сем ант ическая соот несенност ь, однословны е и
м ногословны е клинические т ермины , синоним ичны е дублет ы .
О дн ой  из важ нейш их п робл ем  упорядочен ия м еди ц и н ск ой  терм инологии  
является сбли ж ен и е, а ин огда  и  идентичность значения отдельны х терминов. Это  
в едет  к наруш ению  важ нейш их требований, предъявляем ы х к терм инологии: 
однознач ности , точности , систем ности . Н аряду с други м и  аспектам и по  
уп оря доч ен и ю  терм и нологического ф он да  м ед ицины нем аловаж ное м есто  
заним ает лингвистический, которы й сводится  к составлению  реком ендаций  на  
осн ове анализа сем антических отн ош ен и й  м еж д у  структурны м и элем ен там и  
терм иносистем ы .
В  дан н ой  работе мы п роведем  сравнительны й анализ клинических терм инов  
со  значением  «разрез» , «р ассеч ен и е» , «вскры тие», м еж д у  которы ми наблю дается  
недостаточная четкость сем антических границ в русск ом  и  латинском  языках. 
Л ексический материал для исследования взят из «Э нцик лопедич еского словаря  
м едиц инских терм инов» [4 -6 ], «А н атом и ч еск ого словаря» Т.Г. К азаченок [3] и  
словаря Г .Д . А р н аудова  «М едицинская терминология: на пяти язы ках» [1]. Для  
анализа отобраны  как м ногословны е клинические термины  с указанны ми  
лексическим и едини цам и (23 Л Е), так и  однословн ы е (80  Л Е), состоящ ие из 
латинских и  гречески х терм и ноэлем ен тов (ТЭ  —  л ю бой  сл овообразую щ и й  
элем ент: приставка, корень, суф ф икс).
В  хирургич еской  терм и нологии  на русск ом  языке слова «разрез», 
«рассеч ен и е» , «вскры тие» являются синоним ичны м и. Так, в «Э нцик лопедич еском  
словаре м еди ц и н ск и х терм инов» терм ин «р ассеч ен и е»  объясняется как 
«разделен и е тканей с пом ощ ью  острого  инструм ента» [6, с. 26 ], а «разрез»  —  как 
«рассечен и е кож и или слизистой  оболоч ки  и  подл еж ащ и х мягких тканей для  
доступ а к оп р едел ен н ой  анатом ической области  в х о д е  хи рур гич еской  операции  
или вскрытия очага воспалительного п р оц есса»  [6, с. 22]. В  качестве синони м ов к 
терм и ну «вскры тие» (кром е «разрез»  и  «р ассеч ен и е») приводятся также «сеч ен и е»  
и «секция» [6, с. 87, 93].
т~ч и иВ латинской м едиц и нской  терм инологии, по данны м указанного выше 
словаря, значению  «разрез»  соответствует терм ин in c is io , on is f; значению  
«р ассеч ен и е»  —  d isc iss io , on is f; а значению  «вскры тие» (чащ е, «секция», 
«сеч ен и е» ) —  sectio , on is f  [5, c. 22 , 26 , 87].
Ч тобы  понять, п оч ем у  синоним ичны м , на первы й взгляд, терм инам  русск ого  
языка соответствую т разны е терм ины  в латинском, обратим ся п р еж де всего  к 
первоначальны м значениям  сущ ествительны х in c isio , d isc iss io  и  sectio . В
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«Л ати нско-русском  словаре» И .Х . Д ворецкого слово in c isio , on is f  (от  глагола  
incidere —  надрезать, рассекать, вскрывать) заф иксировано как «н адр ез»  [2, 
с. 506  —  507]; d isc issio , on is f  —  разделен и е, отделен и е [2, с. 333]; sectio , on is f  —  
резание, разрезание, рассекание, расчленение [2, с. 911].
П риведем  н аи бол ее известны е примеры  с данны м и словами. Так, с лексем ой  
in c isio  в «Э нцик лопедич еском  словаре м еди ц и н ск и х терм инов» заф иксировано 7 
словосочетаний:
1) in c is io  (cu tis) arbaletica —  арбалетны й разрез кож и (при трепанации задн ей  
ч ереп н ой  ямки);
2) in c isio  (cu tis) im pedim entalis —  барьерны й разрез кож и и  п одк ож н ой  
клетчатки;
3) in c isio  (cu tis) striata —  лам пасны й разрез кож и наруж н ой  п оверхн ости
бедра;
4) in c isio  (cu tis) sem iarbaletica —  полуарбалетны й разрез кож и при доступ е  к 
полуш арию  мозж ечка;
5) in c is io  relaxans —  послабляю щ ий разрез, проводим ы й параллельно  
заш иваем ой ране;
6) in c is io  lum balis —  поясничны й разрез;
7) in c is io  thoracoabdom inalis —  торакоабдом инальны й разрез [6, с. 22].
С о словом  d isc iss io  мы обнаруж и ли только одн о  словосочетание: d isc issio  
cerv icis uteri —  дисци зия  ш ейки матки [4, с. 361], которое и м еет  синоним ичны й  
однословн ы й терм ин trachelotom ia (от  греч. trachelos —  ш ейка) —  трахелотом ия, 
рассечен и е ш ейки матки.
Н аи более уп отр еби тельн ой  оказалась лексическая едини ца sectio  со  
значением  «сеч ен и е»  либо «вскры тие»:
1) sectio  caesarea —  кесарево сечен и е (от  L ex  C aesarea —  древнерим ский  
царский (кесарев) закон, разреш ивш ий производить эт у  оп ерац и ю ) —  
хирургическая операция извлечения п лода из п ол ости  матки ч ерез разрез в ее  
стенке [5, с. 31];
2 ) sectio  cаdaveris —  вскрытие трупа с п осл едую щ и м  и звлечени ем  органов и  
тканей с целью  выявления им ею щ ихся  в н и х  патологически х и зм ен ен и й  для  
установления причины  см ерти [4, с. 227];
3) sectio  alta —  вы сокое сечен и е или вскры тие п олости  м оч евого пузы ря в 
области  его  верхуш ки, п р ои зводи м ое ч ер ез разрез п ер едн ей  брю ш н ой  стенки (син. 
ep icystotom ia) [6, с. 87 , 273];
4) sectio  leg a lis  —  судебн о-м еди ц и н ск ое  вскрытие;
5) sectio  vesicae urinariae —  сечен и е м оч евого пузы ря или вскры тие п олости  
м очевого пузы ря [6].
О днако, кром е еди н ствен н ого числа, терм ин sectio  используется  также во 
м н ож ествен н ом  (section es, um  f  —  разрезы ), но не в клинической, а в 
анатом ической терм инологии:
1) sectiones cerebelli —  разрезы  мозж ечка;
2) sectiones hypothalam i —  разрезы  гипоталамуса;
3) sectiones m edullae oblongatae —  разрезы  п родолговатого мозга;
4) section es m edullae sp inalis —  разрезы  спинн ого мозга;
5) section es m esen cep h a licae  —  разрезы  ср едн его  мозга;
6) section es pontis —  разрезы  моста;
7) section es telencep hali —  разрезы  конечного мозга;
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8) section es thalam encephali —  разрезы  талам ического мозга;
9) section es ep ithalam ici —  разрезы  эпиталам уса;
10) section es thalam ici et m etathalam ici —  разрезы  талам уса и  м етаталам уса [3, 
с. 397  - 398].
Как видим , в м ногословн ы х клинических терм инах на латинском  языке 
наблю дается  различие в уп отр ебл ен и и  сущ ествительны х in c is io , d isc iss io  и  sectio , 
которое связано с и х  первоначальны м значением , в то время как для р усск и х  
эквивалентов характерно сем антическое сходство .
Н ео б х о д и м о  подчеркнуть, что для вы раж ения понятия «вскры тие костной  
полости » используется  специальны й терм ин trepanatio, on is f  (лат. trepanum , от  
греч. trupanon —  бурав, сверло) —  трепанация, т. е. образование отверстия в 
костной  ткани с целью  доступ а  к п одл еж ащ ей  п ол ости  [6, с. 195]. Например: 
trepanatio cranii —  трепанация черепа; trepanatio processus m asto idei —  трепанация  
сосц еви дн ого  отростка; trepanatio sclerae —  трепанация склеры  или сквозное  
и ссечен и е ди ск ови дн ого участка склеры  (греч. scleros —  тверды й, плотны й).
В  отличие от м ногословны х, в одн ословн ы х клинических терм инах  
хирургические операции «разрез» , «рассеч ен и е» , «вскры тие п ол ости »  п ередаю тся  
преим ущ ественн о терм и н оэл ем ен том  -tom ia (от  греч. tom e —  разрез, рассечени е). 
Н апример: cystotom ia  —  цистотом ия, вскрытие п ол ости  м очевого пузыря; 
enterotom ia —  энтеротом ия, вскры тие тонкой кишки; m yelo tom ia  —  м иелотом ия, 
рассечен и е сп и н н ого мозга; m yotom ia  —  м иотом ия, рассч ен и е мышцы; ph lebotom ia  
—  ф леботом ия, вскры тие вены; ten otom ia  —  тенотом ия, разрез или частичное  
рассечен и е сухож и ли я и  др.
О днако в некоторы х одн ословн ы х терм инах с ТЭ -tom ia им ею тся  
сем антические отклонения в русском  языке. Так, в четы рёх прим ерах (из 80) 
вм есто «р ассеч ен и е»  используется  слово «п ер есеч ен и е»:
1) chondrotom ia —  хон др отом и я , п ересеч ен и е проводящ их п утей  спинного
мозга;
2) com m issurotom ia  —  ком м иссуротом ия, п ересеч ен и е центрального  
пром еж уточ н ого  вещ ества спинн ого мозга;
3) tenotom ia  —  тенотом ия, п ересеч ен и е сухож илия;
4) tractotom ia —  трактотомия, п ер есеч ен и е проводящ их п утей  в головном  
или спинн ом  м озге.
В  трех  одн ословн ы х терм инах п оср едств ом  ТЭ -tom ia вы ражается  
хирургическая операция «разруш ен ие», «раздробление»:
1) craniotom ia (= ceph alotom ia) —  краниотомия (=цеф алотом ия), акуш ерская  
плодоразруш аю щ ая операция: перф орация головки плода;
2) dentatotom ia —  дентатотом ия, операция разруш ения зубчаты х ядер  
мозж ечка;
3) p latinotom ia (фр. platine de l'etrier —  основание стрем ени) —  
платинотом ия, разруш ен ие или раздр обл ен и е основания стрем ени.
Н аконец, в нескольких случаях терм и н оэл ем ен т -tom ia указы вает на  
«удаление»:
1) adenotom ia —  аденотом ия, удал ен и е аденоидов;
2) herniotom ia —  герниотом ия, гры ж есечение, отсеч ен и е гры ж евого мешка;
3) pancreatolithotom ia —  панкреатолитотом ия, удален и е конкрем ентов из 
п одж ел уд оч н ой  ж ел езы  [5, с. 289].
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Сравним п осл едн и й  прим ер с терм ином  p yelo lith otom ia  —  пиелолитотом ия, 
которы й объясняется как «вскры тие поч еч н ой  лоханки для удаления  
конкрем ентов» [4, с. 321]. С лингвистической точки зрения латинские термины  
ничем  не отличаю тся, как, впрочем , и  с м едицинской: хирургическая операция  
направлена на вскры тие органа с п осл едую щ и м  удал ен и ем  конкрементов. Тем не  
м ен ее, наблю дается  н епоследовательность  в раскры тии и х  зн ачени й  на русском  
языке.
В  результате количественного сравнения 80  одн ословн ы х и  23 м ногословн ы х  
терм инов вы явлено значительное преим ущ ество одн ословн ы х клинических  
терм инов с и ссл едуем ы м и  значениями. В  составе м ногословн ы х латинских  
терм инов чащ е др уги х  встречается сущ ествительное sectio , on is f, которое  
употребляется  также как конечны й терм и н оэл ем ен т -sectio , например: v iv isec tio  
(лат. v iv u s  —  ж ивой) —  вивисекция (букв. ж и восеч ен и е), п роведен и е операций на  
ж ивы х ж ивотны х для изучения ф ункций организма, для разработки м етодов  
хирургического лечения [4, с. 199]; resectio  (приставка re- обозн ач ает  повторное  
возобн овляем ое дей стви е) —  резекция, хирургическая операция удалени я части  
органа с соеди н ен и ем  его  сохранивш ихся ч астей  [6, с. 33]; v en o sectio  —  
веносекция, вскры тие просвета вены  р азрезом  для введения в нее иглы или  
катетера [4, с. 192]. Н е сл едует  путать терм ин ven o sectio  с терм инам и-синоним ам и  
ven otom ia  и  phlebotom ia, которы е обозн ачаю т ш ирокое вскры тие просвета вены  для  
удалени я тром ба.
У становлено также, что однословн ы е и  м ногословны е терм ины  м огут  
состоять м еж д у  со б о й  в синоним ичны х отнош ениях, например: sectio  alta =  
epicystotom ia; sectio  v esica e  uninariae =  cystotom ia; d isc iss io  cerv ic is  uteri =  
trachelotom ia.
Таким образом , сем антика соврем енны х м еди ц и н ск и х терм инов и  их  
этим ология м огут  находи ться в слож ны х отнош ени ях др уг  с др угом  как в п ределах  
одн ой  язы ковой систем ы , так и  в разны х языках.
В  одн и х  случаях наблю дается  и х  сбл и ж ен и е (ср.: рус. «разрез» , «р ассеч ен и е»  
и лат. терм и н оэл ем ен т -tom ia в одн ословн ы х клинических терм инах), в др уги х  —  
семантика опирается на этим ологич еское значение древнего слова (как в 
м ногословн ы х клинических терм инах). П оэтом у  изучен и е сем антики и  этим ологии  
м едиц инских клинических терм инов с п осл едую щ и м и  лингвистическим и  
реком ендациям и сп особств ует  вы явлению  внесистем ны х л и бо дублетн ы х  
лексических еди н и ц  и  является основанием  для оп ределен и я ведущ и х м одел ей  
терм инообразования.
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